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L'ORDRE NATURAL
Nicolau d'Olwer a La Publicitat i Rovira i Virgili a La Nau han parlat dar¬
rerament de la necessitat de convocar eleccions per un ordre que podriem dir
natural, és a dir: primer les municipals, després les provincials i, finalment, les
generals. Sembla que el Govern fluctua encara en el dubte i no es veu segura la
probabilitat de que s'efectuin les de diputats a Corts abans d'acabar l'any, mal¬
grat les manifestacions que sobre aquest punt fan cada dia el general Berenguer i
els seus ministres. A primera vista, per al que tingui un temperament candorós,
les paraules dels governants li semblaran sinceres. El restabliment de la normali¬
tat—diuen ingènuament—comporta que funcionin tot seguit les Corts per a dic¬
tar les lleis necessàries a una revisió de l'obra dictatorial, per bé que hem passat
un llarg període que no s'ha legislat i cal omplir les llacunes existents. El sofisme
ha tingut un cert èxit. Però els que no es deixen enlluernar de paraules s'atenen
a l'eloqüència dels fets pensen d'altra manera. Si realment es cerca l'imperi de la
Constitució i es vol tornar a la normalitat ¿perquè no s'escalonen racionalment
les eleccions de manera que pugin de grau en Hoc de fer un salt extraordinari?
¿Perquè no es comença per elegir els municipis, regits ara interinament i, en
molts casos, en forma arbitrària? Hauriem comprès, com fa notar molt bé Nico¬
lau d'Olwer, que s'haguessin convocat primer de tot unes Corts si havien de te¬
nir el caràcter de constituents^ Desapareguda aquesta intenció davant la nuvolada
de les responsabilitats i precisat que el Parlament es constituiria com si ja esíés-
sim en plena normalitat, no hi ha cap més raó que aboni la precipitació i el salt
extranatural.
Posats ja en el tràngol electoral, comencem a comprendre aquesta anoma¬
lia. Cada dia sentim a dir noms de candidats encasellats per tal o qual districte.
Malgrat les paraules del Cap del Govern, hi ha pactes i arranjaments per a repar-
tir-se els districtes. S'ha tornat al do ut des d'abans i unes compensacions seguei¬
xen a les altres per tal de gaudir de l'influència oficial. L'espectacle és exactament
igual com ara fa set anys. Així, comprenem que no es vagi a les eleccions muni¬
cipals. Podrien donar un resultat que no convingués per a la futura formació de
la majoria parlamentària.
Tot això ens fa creure que els desigs de reprendre la normalitat que sempre
vol demostrar-nos el Govern no són més que paraules, unes paraules co.mpleta-
ment mítiques o si voleu, unes belles paraules de conte de fades. Al general Be¬
renguer els seus inspiradors li han fet veure que sóm, tanmateix uns infants in¬
corregibles i com a tais ens tracten. Si vàrem aguantar sis anys i mig les inver¬
semblants facècies de la dictadura, bé podem passar per aquesta altra que dona¬
rà, un cop més, idea del nostre caràcter xiroi i bondadós. Amb els ajuntaments i
les diputacions actuals, el Govern ha entrellucat que é^ millor començar per les
eleccions de diputats a Corts. ¿Qui pensa, doncs, en substituir, ara que tan bé s'hi
troben, aquests personatges de R. O., disposats com estan a ésser uns fidelissims
servidors del règim?
Marçal Trilla i Rostoll




La renovació dels temes literaris té
en la novel·la la seva expressió més re¬
marcable i més constant. La poesia líri¬
ca, pel seu subjectivisme essencial, no
resta vinculada a circumsiàncies de lloc
ni de temps. És eterna, en la seva qua¬
litat i àdhuc en les seves manifestacions.
I tots els processos de sensibilitat, de
emoció i de sentiment que en ella ro¬
manen involucrats, es repeteixen inces¬
santment al llarg dels segles i dels tem¬
peraments. Ovidi i Tíbul tornen a viure
cada jorn en la punyent tremolor de
moltes joventuts en vibració bategant.
Enfront del ruralisme, ara com adés,
la vida de les ciutats, amb llur indus¬
trialisme sorollós, amb llur ritme trepi¬
dant, amb la modernitat dels seus atri¬
buts, ha suggerit temes a la inventiva
dels novel·lisles. Sempre, però, havent-
hi al fons la realitat de problemes hu¬
mans que justifiquessin les obres, tant,
com a vegades, en la veritat de la exis¬
tència, aquells han restat justificats per
l'ambient.
D'ací algunes temptatives en la nos¬
tra novel·lística, directament adreçades
a reflectir l'estat de la nostra vida so¬
cial. Els fets de la Gran Guerra, llur re¬
percussió en les economies de les na¬
cions afectades indirectament per unes
majors necessitats de consum, i el tras¬
bals general dut per les reivindicacions
proletàries, amb tot el consegüent des
Vari de sang i de lluita, eren, certament,
üna perspectiva interessant a recollir.
És dintre aquest marge d'ambient
que ha estat escrita una novel·la recent¬
ment editada per «Proa» i escrita per
l'autor terrassenc, fins ara conegut so¬
lament com a contista dispers, Joan
Duch Agulló, amb el títol d'«Homes i
màquines». El prologuista, Joan Santa-
maria, explica les qualitats de l'obra,
que són precisament la seva dreturera
simplicitat i la fidelitat de l'ambient. En
Duch hi palesa un gran desembarassa-
ment narratiu, i una seguretat en la se¬
va orientació literària. Obra saturada
d'acció, sense recórrer als elements fc-
lletinescs, ans acoblant als fets tota la
sev.a justiícació psicològica de cara als
personatges i a l'enregistrament de llurs
reaccions, està basada damunt de fona¬
ments reals, i revestida d'una filosofia
humana i social, filla de l'experiència i
d'una visió de ¡.la vida, més que pessi¬
mista, dramàtica i palpitant.
Potser la documentació allargassa,
afluixant els lligams de l'interès, el final
i algun altre moment de l'obra, i l'istil
llis i directe, la rapidesa narrativa, pri¬
ven a l'autor de treure més partit de
moments íntims dels personatges, que
el psicòleg podria comentar més pro¬
fundament. Tanmateix, «Homes i mà¬
quines» és una obra acabada i perfeta,
dintre la seva tècnica, una autèntica re¬
velació literària, i una contribució a la
coneixença de les transformacions so¬
cials de les nostres ciutats i viles indus¬
trials, massa negligides. Un altre tem¬
perament més sentimental o més artis¬
ta, hauria donat una visió més grandio¬
sa i més explícita, per exemple, dels
fets de 1909; però no hauria projectal
amb tanta claredat i netedat d'estructu¬
ra la perspectiva d'aquest fragment de
vida de Feliu Pòlit, home sacsejat pel
destí i apòstol i heroi, volent p a des-
Coses d'Argentona
Examen de consciència
Dissabte passat, amb motiu d'un fes¬
tival que es celebrava en el Casino
d'Argentona i al qual jo assistia, vaig
sortir una estona a fora i em cridà l'a¬
tenció una discussió un xic animada
que per allí hi havia. M'hi vaig acostar
i vaig veure anava sobre els escrits que
em publica el Diari de Mataró i els
personatges entrant i sortint d'aquest
poble. S'hi sentien coses que em varen
deixar parat. Déu me'n guard de repe¬
tir bona part del que allí es deia!
El comentari era: Si fossin d'altra
manera, tots dos ja serien fora d'Ar¬
gentona! Tant bo és l'un com l'altre!
Ni mai que haguéssiu vingui! L'un ja
ha acabat el seu fel; ara comença l'al¬
tre.
I jo pensava: Com lliga tot això? Un
d'ells suposa que sols ells poden i
deuen governar, i el poble en tè ben
diferent concepte.
L'endemà parlava amb un fill i resi¬
dent de sempre d'Argentona, i m'expli¬
cà la qüestió amb tota mena d'antece¬
dents i detalls, I vaig compendre de se¬
guida. Si que n'han passat de coses a
Argentona!
El que no s'entén és que hi hagi re¬
gidors que encara facin el joc dels que
el poble refusa. Sembla que convindria
que aquests senyors fessin un sincer
examen de conciencia i miressin de re¬
cobrar la pròpia personalitat. Ni l'edat
ni el càrrec que tenen justifiquen que
vulguin fer de ninots que altre belluga,
que es prestin a fer de lacais que do¬
bleguin l'espinada per fer esqueneta
als que volen dominar el poble.
Per la vostra pròpia dignitat i pel bé
de la població, heu d'abandonar certes
companyies i seguir pel cami que vos
senyali la vostra consciència. Els regi¬
dors han d'expressar la voluntat del
poble i no ésser homes de palla que
impedeixin que gent independent go¬
verni al Capítol. Si no ho feu així no
sereu dignes del respecte dels bons
ciutadans.
Argentona, 14 d'agost 1930.
En Boleya
P. S.—Demano a l'agutzil senyor Piu
que deixi tranquils als venedors d'a-
I quest Diari, que ho fan gratuï;amcnt! no més moguts pel desig de que tot¬
hom pugui llegir els escrits d'En Bole¬
ya. I que pensi que hi hi qui fa molts
anys que ven dècims i participacions
de la Rifa en aquest poble i no se sap
que hagi pagat mai cap arbitri munici¬
pal ni ningú li hagi dit res.
A L^AJUNTAMENT
Ressenya de la reunió d^ahir de la Comissió Permanent
grat d'ell, entorn dels altres dos amics
de la trilogia, l'Andalet i En Moreu.
Com a procedent d'aquest gènere,
cal recordar amb tot elogi, ;el Navarro
Costabella de «La suprema voluntat» i
el—literàriament i psicològicament molt
superior—d'«EI passat, cendra», obres
apassionadament creades, amb un ob¬
jectivisme més dramàtic i una fervor
més violent que la d'En Duch, dins el
mateix ambient rogenc de les convul¬
sions socials nostres. I encara, cal citar
el nom d'Eduard Girbal Jaume, autor
d'una novel·la terrorista sense títol, sò¬
bria, descurada i interessant, no edita¬
da encara, que fou florejada amb un
Premi extraordinari creat pels Mante-
nedors, als Jocs Florals de Barcelona
de 1920 (presidits per Joffre), duent un
lema evangèlic, i responent, amb menys
colorit, a la mena personal de fuga nar¬
rativa pròpia de l'escriptor de «L'estre¬




Malgrat la pluja, hi ha sessió
Pugem la Riera enmig un núvol de
aigua. Pensem que a l'Ajuntarrent pot¬
ser no hi trobarem ningú. Qui sap pe¬
rò? La sessió és de segona convoca¬
tòria.
Arribem a dos quarts de dotze en el
moment precís que la reunió va a co¬
mençar.
Presideix l'Alcalde accidental senyor
Capell. Assisteixen els tinents senyors
Gualba i Novellas i els suplents se¬
nyors Monclús i Coll.
S'aprova l'acta de la sessió anterior.
Un reglament
El Secretari llegeix una comunicació
del Butlletí Oficial de la Provincia. És
el reglament per què s'ha de regir el
proveïment de vacants de metges titu¬
lars i d'inspectors municipals.
Qui paga no mana
També diu que els Ajuntaments no
podran destituir cap empleat sense que
ho acordi el Ministre.
Senyor COLL.—Si, és clar. Nosaltres
només paguem!





Una comunicació dels paletes i peons
de la Brigada municipal sol licitant se'ls
doni, com en altres anys, vuit dies de
permís, tenint en compte les hores ex¬
traordinàries que sovint tenen de treba¬
llar i els dies de les festes de les Santes
que per ells són dies de treball.
S'acorda donar-los aquests vuit dies
però a criteri de l'Alcalde que els re¬
partirà les vacances^per torns.
El compte corrent
Es llegeix l'txtrade del compte amb
el Banc Urquijo que dona un saldo a
favor de l'Ajuntament de 51.637*35 pes¬
setes.
Senyor MONCLÚS. — No tenim
compte corrent en cap més banc?
Ei Secretari diu que no.
Senyor COLL.—I l'Ajuntament pot
tenir compte corrent en un banc?
El Secretari diu que sí; que el.« Ajun¬
taments estan autoritzats per l'Estatut
municipal.
Després d'alguns comentaris més i
d'altrcs preguntes del senyor Coll s'a¬
prova l'extracte de comptes.
Un encàrrec
La Comissió Provincial permanent
acordà comunicar a l'Ajuntament de
Mataró que s'ocupés del cobrament del
recàrrec sobre els solars per edificar.
A la Comissió.
Gimnàsia
Una comunicació del comandant de
Cultura Física i Premiiitar de la Ciutat
oferint-se per l'ensenyança gratuïta de
la gimnà'íia en les escoles municipals.
El Secretari explica que actualment
l'Ajuntament té un professor que s'ocu¬
pa d'aquesta tasca i que és el senyor
Fontana el qual cobra 1.503 pessetes
anyals. A la comissió.
Agraïment
L'Orfeó Barcelonés agraeix en un
atent B. L. M. les moltes atencions que
tingué la nostra ciutat pels seus orfeo-
nistes en ocasió de les festes de les San
tes.
Una subvenció
Una comunicació del fotògraf senyor
Carreras explicant el perquè ha editat
VAlbum de la Festa Major i enviant-ne
25 a l'Ajuntament, solicitant-li una sub¬
venció i oferintmés exemplars si l'Ajun¬
tament els necessita. A la comissió.
El Parc
El secretari llegeix una comunicació
del regidor Delegat del Parc senycr
Monclús demostrant la necessitat inelu¬
dible d'instal·lar un xalet de necessitats
en deguda forma al Parc Municipal,
A la Comissió.
Una altra comunicació del mateix
Delegat exposant la manca de seients al
Parc. Sobre tot els diumenges fa pena
de veure la gent que es passeja contí¬
nuament i que s'asseuria si trobés un
banc desocupat.
El senyor Monclús creu que de mo¬
ment augmentant el nombre de bancs
en 50, iguals als que ja hi ha seria sufi¬
cient. Costarien 2.000 pessetes. Passa
a la comissió.
L'higiene a les escoles
La comissió de Foment després de
haver-se fet càrrec del raport que l'Ins¬
pector de Sanitat Dr. Lluís Marimón fa
de l'estat de les escoles aconsella i així
s'acorda es doni el terme màxim d'im
mes per a que solucionin les deficièn¬
cies assenyalades pel Dr. Marimón, Els
senyors Novellas i Coll diuen que cal
fer-ho complir amb tot rigor. Els se¬
nyors Capell, Gualba i Monclús apro¬
ven.
Jornals
S'aproven els jornals de la setmana.
Més factures
Més factures que s'aproven. Una de
554 pessetes de làmpares.
Senyor COLL: —Làmpares?, làmpa¬
res? No haviem quedat que les pagava
la Companyia?
Les del servei d'il·luminació pública
si. Però és que aquestes són per de¬
pendències de l'Ajuntament.
Ens agrada el senyor Coll perquè
vol saber el perquè de les coses.
Els jardinets de la Plaça
de Sta. Anna
La factura semestral del senyor An¬
gel Miralles, jardiner, de 150 ptes. per
arreglar els jardinets de la plaça de
Santa Anna. El senyor Miralles es com¬
promet a tenir sempre els jardinets de
dita plaça ben arranjats per la quantitat
anyal de 300 pessetes.
Senyor COLL: —No és pas gens car!
Senyor MONCLÚS: —A n'aquesí se¬
nyor li haurem d'eucarregar després la
conservació del Parc.
—Com te va la nova casa?
—Oh, molt bé; però al costat hi ha
un matrimoni que es barallen tot el
dia i com que són francesos, no po¬
dem entendre paraula del.que>s diuen.




ha mort a Fedat de 40 anys, rebuts eis Sants Sagraments 1 ía Benedicció Apostòlica
Sos afligits: germans, Josep (absent) i Dolors; cunyat, Segimon Palacios i Garcia; demés cunyats, nebots, Rafael,
M.® de l'Assumpta i Mn. Segimon Palacios i Palacios, i Joaquima Sala i Salcedo, demés nebots carnals i afins, cosins i
demés familia, en comunicar a ses amistats tan sentida pèrdua, els demanen la recordin en ses oracions i es dignin
assistir als funerals que, en sufragi de la seva ànima, se celebraran demà passat dissabte, dia i6, a les desi del matí, en
la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, pels quals actes de caritat cristiana mereixeran la recompensa del
Cel i l'agraïment de la família.
Dues misses a les DEU amb el can! del ^ Nocturn,, Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, i
es celebraven actes i festes motivades
per la Festa Major d'aquell poble.
Segons ens comuniquen, una cosa
semblant s'ha produït a Sant Just Des¬
vern també aprofitant l'avinentesa de la
seva festa Major. El nostre comunicant
ens fa constar que la presentació, pels
llocs d'esbargiment i de festa, del se¬
nyor Miracle s'ha realitzat, anant aquest
de bracet amb els elements que durant
el temps de la passada dictadura, no tan
solament s'avíngueren per anar contra
el sentir del poble, sinó a ésser els re¬
presentants de totes les baixes de! Go¬
vern primoriverista. Foren els mateixos
de sempre, els que durant aquell temps
pogueren, a tot cor, manifestar els seus
sentiments d'anticatalaniíat i d'odi als
catalanistes.
Com pot comprovar-se per les ante¬
riors dades, el senyor Miracle compta
amb molts bons suports per anar a un
segur fracàs en les pròximes eleccions».
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Llogugrs i Mercaderies,
Interès '/» "/o mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència; Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
ELS ESPORTS
El festival de la Penya Ra¬
cing de Tiluro per a demà
Demà, a dos quans de tres de la tar¬
da, se celebrarà 1 anunciat festival que
ha organitzat la Penya Racing de l'Ilu-
ro en commemoració del cinquè ani¬
versari de la seva fundació. El progra¬
ma del festival es desenrotllarà tal com
segueix:
l.er Interessant encontre entre els
novells equips
Penya Zabalo del F. C. Barcelona
lluro Esport Club (infantil)
arrenglerant-se l'equip ilurenc amb
Masvidal, Anglada, Toll, Cabot, Tru-
nas, Casals, Laguia, Gregori, Roig I,
Grau i Roig II. Es disputaran la Copa
Cafè-Bar del Centre i tirarà el kik-off el
conegut defensa del F. C. Barcelona
Ramon Zabalo.
2.on Disputat encontre de basquet¬
bol (femení) entre els notables equips
B. C. Calella - ü. E. Vilassar
jugant pel Calella: C, Cardó, C. Llobet,
E. Garriga, M. Margarit i j. Llobet, ac¬
tuant de supletija A. Sitpon. I pel Vi¬
lassar: P. Manent, E. Martínez, J. Xico-
la, M. Vidal i M. R. Farrés. Suplentes.
L. Parés i R. Manent. El guanyador
s'adjudicarà la Copa Emili Danís, co¬
negut ex-jugador ilurenc, ei qual tirarà
el kik-off.
3.er Gran partit de futbol entre els
potents equips
F. C. Popular d'Arenys
Penya Racing de í'iluro E. C,
actuant el Popular amb aquest equip:
Basilio, Cuberta, ïulià, Gimeno, Taye-
da, Roch, Coll, Arnau, Iglesias, Alsina
i Campasol. La Penya es formarà amb
Casabella, Galceran, Comas, Verdier,
Lleonart, Bentanachs, Torrent, Planas,
Vila, Canet i Pacífic. Es disputaran la
valuosa Copa Gasosa «Gelada» i tirarà
el kik-off el senyor], Zoppeíti, donant
de la mateixa.
Tothom tindrà entrada gratuïta, ex¬
ceptuant els homes no socis els quals
només hauran de satisfer el preu popu¬
lar de 50 cèntims.




EsportivQy 31 — Ateneu, 4
Aquest encontre fou disputat el da¬
rrer diumenge.
De l'Esportiva es distingí Berga i de
l'Ateneu tots van cumplir.
Demà, a les deu, el Llevant i l'Ateneu
jugaran en el camp de ITuro, arbitrant
Raimí.
També jugaran, a la mateixa hora, la
Penya jazz i el Catalònia en el camp de
l'Iris, arbitrant Batlle.
Detnà passat, a les cinc de la tarda,
1 jugaran ei Catalònia i 1 líuro en el camp
dei Llevant, arbitrant Ximenes.
I el proper diumenge, a les deu, ju¬




Deirà, tarda i nií, ectuarà en aquest
Teatre l'aplaudida companyia catalana
del Teatre Romea de Barcelona, Vila-
Davi.
Tarda, a les cinc, es posarà en esce¬
na la divertida comèdia en tres actes
original de Fèlix Ganderà, adaptació
catalana de Salvador Vilaregut, «L'ho¬
me que faltava».
Nit, a les deu, el daltabaix còmic en
un acte, de Ricerd de la Selva «Tot
queda a casa» i estrena de l'obra de
més èxit de la temporada, poema en
tres actes del llorejat poeta Ventura
Gassol, «La Dolorosa», de la qual en
fa una creació la primera actriu Maria
Vila.
Clavé Palace
Avui i demà es projectaran en aquest
cinema, les pel·licuies següents: «El
ayudante del Zar», «Ei loco cantor» i
una xisíosa còmica en dues parts.
Cinema Gayarre I
Programa per avui i demà: el formós
drama «Aves de p^so». per Maria Jaco-
bini, estrena a Mataró, abans que en
cap altre cinema d'Europa, de la pri¬
mera revista sonora, tota cantada i dia¬
logada en espanyol dirigida pel nostre
çompaírici el gran violinista català, Xa¬
vier Cugat i interpretada per Maria
Alba, Carme Castillo, Lluís Alvarez,
Samuel Pedraza i una gran massa coral,
«Charros, Gauchos y Manolas»; estrena
de la graciosa pel·lícula còmica en dues
parts tota dialogada en espanyol, «Un
fotógrafo desdichado», per Carme
Guerrero, Carme Carrera, Ramon Mu¬
ñoz i D. Alvarado i dirigida per Xavier
Cugat.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.
Fills de Maria Pagès, Sta. Maria, 38.
—Ha sentit la nova edició de la sar¬
dana La Santa Espina per el tenor Joan
Garcia i cor, de la marca PARLO-
PHON Es un disc que tant per aquesta
cara com per l'aitra que hi ha l'emi
graní per el mateix tenor, no pot deixar
d'adquirir lo.
Vagi a sentir-lo a l'agència PARLO-
PHON per Mataró Casa Soler, Riera,
70.
Ahir a les sis de la tarda es celebrà
la tradicional processó de la «Dormició
de la Verge» que organitzen les monges
Caputxines. Precedits dels ganfarons
venien les noietes vestides de blanc,
els Lluisos amb el seu penó i el penó
principal que duien els germans Roure
Janer i Castellsaguer anant darrera de
tot el llit amb la Verge jacent dut per
quatre noietes, entre les fileres hi ana¬
ven el Salvador de tot el món, la Divi¬
na Pastora, la Verge de Lourdes, Sant
Francesc i Sta. Clara; després de recór¬
rer els carrers de Argüelles, Nou de
Capuxines, Monges i esplanada retornà
al convent,
—La secció de llibreria dimpremta
Minerva, sempre íé els llibres d'actua-
lllat: la sèrie dels Sherlock Holmes,
model de la novel·la detectivesca; la
sèrie de les obres de Jack London, fan¬
tasies I reportatges exòtics; la Col·lecció
Blava de Novel·les selectes, traducció
catalana de obres d'autors francesos;
moltes traduccions de novel les angle¬
ses i americanes, quasi totes plenes de
l'optimisme més sà, etc. etc.
A La Societat Ateneu, demà, a dos
quarts de dotze del matí, l'aplaudit
Quintet Clavé donarà un escollit con¬
cert al saló de festes. A les sis de la tar¬
da, Ball i a dos quarts de deu de la nit,
concert al saló-cafè.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi ha cap pessa en mo¬
viment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engraasar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
es insignificant.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera, 70.
Segons ens comunica la Quefatura
de la Guàrdia municipal, el dia 12 del
corrent va extraviar-se una cartera amb
titol d** xòfer a nom d'Enric Borrell,
domiciliat en el carrer de Montserrat,
44. Es prega la devolució a la persona
que l'hagi trobada.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utiliízar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
El servei de tramvies a Argentona ha
estat interromput des d'ahir mati fins a
primeres hores de la tarda d'avui a
causa d'haver descarrilat un cotxe per
haver-se estovat la terra amb motiu de
la pluja d'ahir.
—La baixa de la pesseta ha ocasionat
un gran augment en molts articles es¬
trangers. A despit d'aquest augment, La
Cartuja de Sevilla, continua venent els
seus molts articles als mateixos preus
limitats de sempre. Si teniu de fer al¬
gun regal per al dia 15 aprofiteu-ho.
Una comissió de pares de soldats
quotes visità abans d'ahir al President
del Consell de Ministres demanant-li
s'eximis a llurs fills de fer el segon
plaç de servei. El President donà algu¬
nes esperances,
—Els dos èxits de l'any del
Guerrero «La rosa del azafran» i «El
pais de los tontos» han estat impressió*
nats baix la direcció del seu autor ett
discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, R'®"
ra, 70.
El proper diumenge dia 17, a les cinc
de la tarda, el veïnat de Batlleix celebra*
rà un ball amenitzat per i'«Oriental
Jazz Orquestrina», en el pati de la ca*
L'Ajuntament es fa soci
de la Protectora
El senyor GUALBA diu que l'Ajun¬
tament s ha fet soci col·lectiu de l'As¬
sociació Protectora de l'Ensenyança
Catalana tal com ho era abans de la
Dictadura i amb la mateixa quantitat.
El senyor Gualba diu que aquesta quo¬
ta és molt petita, però que en fer un al¬
tre pressupost s'augmentarà deguda¬
ment.
L'aigua
El senyor COLL pregunta què passa
amb l'aigua ja que fa un mes o sis set¬
manes que els veïns es queixen de la
deficiència.
Se'n parla llargament i es diu que no
pot ésser només que aquests darrers
dies per les obres del carrer de Prat de
la Riba. De totes maneres la Comissió
de Foment farà una enquesta.
Unes obres
El senyor NOVELLAS firma la re¬
cepció de les obres del carrer de Sant
Sadurní.
L'instància de la "Protectora"
. El senyor MONCLÚS pregunta per
l'instància presentada per la Protectora
de l'E. C. demanant una subvenció per
la colònia escolar de Canyamàs,
És a la Comissió.
Senyor MONCLÚS.—A què fer-hi?
Que no podríem acordar-ho ara? Els
dies passen. Aviat els 14 nois tornaran.
Senyor CAPELL.—Podem dir que
en vista de l'urgència hem creguí resol¬
dre-ho tot seguit. Hi ha consultes.
Es parla de mil pessetes i de les pos¬
sibilitats del capítol d'imprevistos. Sem¬
bla que a la Protectora li faltaran unes
500 pessetes. S'acorda aquesta quantiísst
i s'aixeca la sessió a tres quarts d'una.
Scapln
Aclariment: El senyor Monclús ens
prega de fer constar en rectificació a la
nostra ressenya de la sessió anterior
que fou eli qui presentà l'insiància de
la Protectora, tal com nosaltres dèiem,
però per encàrrec que li feu el Presi¬
dent i no per compte propi com s'hau¬
ria pogut entendre.
I també que referent a donar el nom
de Angel Guimerà a un dels nostres ca¬
rrers que ell, el senyor Monclús, pre¬
guntà al Secretari què s'havia fet de
aquell album de firmes que la Societat
Iris envià a l'Ajuntament fa dos anys
demanant s'honorés degudament al
gran dramaturg català i que el Secretari
li havia respost que no en sabia res.
S.
NOTES POLITIQUES
Les eleccions a Mataró
Copiem de La Publicitat:
«Signada per «Uns mataronins», hem
rebut una atenta lletra en la qual se'ns
prega de fer constar que no és certa la
notícia transcrita de Crònica Social, de
Terrassa i apareguda ahir en aquesta
mateixa secció segons la qual el senyor
Estapé és el candidat que la Lüga Re¬
gionalista patrocina per al districte de
Mataró. El conegut col·laborador del
pacte de Sant Gervasi—ens diuen els
nostres comunicants—sembla que és
patrocinat en l'esmentat disTicte per
l'alcatde de Reiai ordre senyor Aranyó
i pe d pu ai provincia! Srnyor Pradera,
tots dos coneguts liberals de l'antiga
fracció moreiisía de Mataró. Queden
complaguis els nostres comunicants.»
Nosaltres, amb perdó d'aquests ma¬
taronins, tenim indicis prou segurs de
que el senyor Estapé és ei candidat ofi¬
cial de la Lliga Regionalista i nó ens
estranya gens ni mica que, malgrat això,
sia patrocinat pels senyors Aranyó i
Pradera. Ja hi estem fets a veure coses
estranyes en matèria electoral i una més
no vindrà d'aquí. 1 per exemple, ací en
va una altra:
L'activitat del senyor Miracle
Diu La Nau d'anil:
«Dies enrera fèiem observar l'activi¬
tat desplegada per l'ex-diputat de la
Lliga Regionalista, senyor Miracle, en
recórrer novament el seu ex-districte,
després d'haver-ne estat allunyat durant
lot el temps de Dictadura. Ho fèiem
amb motiu d'haver-se fet presentar, per




Informació de l'AgóncIa Fabra per coníeróncles telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 d'agost
de 1930:
Les baixes pressions del nord d'Eu¬
ropa constitueixen un important cicló
situat en el mar del Nord que produeix
violents temporals del noroest a les illes
Britàniques 1 a les costes de França i
pluges generals a Itàlia, França, Països
Baixos i Noruega.
A la nostra Península el temps ha mi¬
llorat però les temperatures han expe¬
rimentat un notable descens.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A tot el Pirineu i Qirona el cel està
scmicobert, però pel restant del país
està completament serè.
El descens de la temperatura ha estat
general amb mínimes de 3 graus a la
Boiiaigua i 6 a Capdella i Estangent.
Les màximes quantitats de pluja cai¬
guda durant les darreres 24 hores han
estat de 22 mil·límetres a Barcelona, 7 a
Sant Julià de Vilatorta i 3 a Ribas.
Petició
Una comissió de venedors de peix
ha visitat aquest matí el Governador
interí senyor Azcàrraga per a demanar-
li que els sien condonadas les multes
que els foren imposades durant el Go¬
vern de la Dictadura.
Viatger
De Madrid ha arribat el cap del ser¬
vei d'ordre públic de la Direcció Ge¬
neral de Seguretat.
L'Ajuntament i la Diputació de Ofre¬
na durant la Dictadura
Signada pel lletrat senyor Ramon
d'Abadal i pel procurador senyor Al¬
bert de Quintana ha estat presentada a
l'Audiència Territorial una demanda
per responsabilitat civil contra la Dipu¬
tació i l'Ajuntament que hi ha hagut a
Girona durant la Dictadura. Els preju-
dicats són: la Diputació actual la qual
es considera defraudada en 20,000 pes¬
setes pel proveïment de llet a les cases
de benehcència, i l'Ajuntament d'ara en
97.000 pessetes per defraudació en les
obres verificades en el riu Onyar.
La presentació de la demanda ha
produït tota mena de comentaris.
El bolc de la camioneta
dels bombers
Els metges forenses han practicat la
autòpsia dels cadàvers dels desgraciats
bombers Vicens Almazan i Claudi Gar¬
cia, morts en l'accident ocorregut a la
Diagonal en bolcar la camioneta que
els conduïa.
El primer va morir a conseqüència
d'una hemorràgia traumàtica i l'altre
per fractura de la base del crani.
A les quatre de la tarda s'ha efectuat
l'enterrament de les dues víctimes del
lamentable accident. L'acte ha consti
tuït una sentida manifestació de condol.
Hi han assistit l'alcalde accidental se¬
nyor Martínez Domingo i alguns regi
dors, representants de les altres autori¬
tats, guàrdia urbana, bombers, etc.
El jutjat ha visitat a l'Hospital Clinic
i a la Clínica de L'Aliança els ferits i els
ha pres declaració.
La Comissió Provincial Permanent
Aquest mah. s'ha reunit a la Diputa¬
ció la Comissió Provincial Permanent i.
entre altres ha pres els següents acords:
Contribuir a la subscripció iniciada
per les altres diputacions espanyoles
per a remeiar la situació en que han
quedat els veins de Montilla (Còrdova)
a conseqüència dels darrers terratrè¬
mols.
Convocar un concurs entre alumnes
de l'Escola del Treball de la Diputiíció
per a la concessió de cinc beques de
2000 pessetes a fi d'obtenir el titol de
Tècnic industrial o un altre equivalent
en l'Escola Industrial.
Acceptar la proposta del diputat se¬
nyor Andreu de que sia subvencionat
el senyor Emili del Villar, per a assistir
al Congrés de Ciència dels sols que




La Gaceta d'avui, entre altres dispo¬
sicions publica les següents:
Nomenant metge forense del Jutjat
de 1.^ instància del districte de l'Hospi¬
tal, de Barcelona, a D. Josep Agulla
Collantes.
Autoritzant la celebració del mercat
dominical a Vendrell.
Acceptant a D. Josep Piza Xatart la
renúncia que presentà del càrrec de Di¬
rector de l'Escola de Treball de Vilano¬
va i Geltrú i nomenant a D. Lluís G.
Castellà Lloverás per a substituir-lo.
Nomenant a D. Josep M.® Xeiró Car¬
reras, vicepresident primer de la Co¬
missió Mixta de l'indústria Hotelera de
Barcelona.
Que en vista de l'instància dirigida
pel metge i propietari del Balneari La
Puda de Montserrat, s'eximeixi als ho¬
tels, fondes i hostals anexes als establi¬
ments d'aigües medicinals de les pràc¬
tiques sanitàries sobte desinfecció i de-
sinfectació.
Un concurs de bellesa - Baralles i
escàndol
Anit en el Centre de Fills de Madrid
tingué lloc l'elecció de la Reina de la
Bellesa, a escollir entre les reines de
cada un dels deu districtes allí repre¬
sentats.
Per una majoria de cent vots resultà
elegida la senyoreta Conxita Peche, que
és una verdadera bellesa.
A causa de l'escrutini es produïren
alguns petits incidents entre les famílies
de les belleses que es disputaven el reg¬
nat. Aquests incidents i disputes es re¬
petiren al carrer i a plena Porta del Sol,
les «mamàs» dedues sobiranes arribaren
a les mans entre l'escàndol de consue¬
tud que feu precisa l'intervenció dels
guàrdies.
El proper dissabte en el Retiro tin¬
drà lloc el festival per a coronar a la
nova Reina de la Bellesa de Madrid,
l'elogi de la qual correrà a càrrec de
La Goyita.
El Consell Superior Ferroviari
S'assegura que en breu es publicarà
un decret modificant la formació de
l'actual Consell Superior Ferroviari
que quedarà reduït a 18 membres i se¬
rà presidit pel senyor Hormaechea. La
AL PUBLIC
La Brigada Sanitària que actua aquests dies en gestió oficial, s'o¬
fereix a practicar, en fàbriques i domicilis particulars, llurs procedi¬
ments químics garantiízals, per a exterminar xinxes, escarbats, arnes,
rates, etc. i realitzar desinfeccions. Per avisos i detalls, telèfon 204,
aconsellant facin llurs comunicacions en breu termini per tenir de se¬
guir la seva ruta aquesta brigada.
seva estructuració tindrà molta sem¬
blança amb el que era anteriorment i
en ell estaran únicament représentais els
ministeris interessats, eis consells de les
companyies i representacions econò¬
miques del país.
Els soldats de quota
Una comissió de pares de família ha
dirigit una instància al President del
Consell sol·licitant que als seus fills sol¬
dats de quota, se'ls condoni de complir
el tercer plaç en files.
5,15 tarda
El preu de les subsistències
Sembla ésser que en el darrer Con¬
sell de ministres quedaren encarregats
els de Finances i Economia d'intervenir
en la qüestió de les subsistències a fi de
evitar la puja de les matèries de prime¬
ra necessitat.
La propaganda política
S'assegura que el general Berenguer
sosté el criteri de concedir una major
amplitud a la propaganda política a
mesura que entrem en el període elec¬
toral.
Es diu que en breu serà signada una
R. O. respecte a aquest punt en la qual
es farà responsable als organitzadors
dels actes polítics de les extralimita¬
cions que s'hi puguin cometre.
La situació financiera
El sufasecretari de Finances ha donat
una nota en la qual diu que segons el
resum de dades extretes de! raport del
Centre Regulador de les operacions de
canvi en primer de l'actual ascendia a
84 milions de pessetes en números ro¬
dons l'import dels dobles i crèdits si¬
tuats a l'estranger contra els bancs de
Tresoreria. Des d'aq|^la data la xifra
ha baixat a 14 milions.
En el successiu s'intervindrà ràpida¬
ment a fi de fixar la taxa dintre i fora de
les fronteres. Afortunadament—acaba
—les possibilitats del Tresor concedei¬
xen una ampla llibertat de moviments
per a que quedin salvades en el proper
novembre totes aquestes operacions. La
balanç? comercial presenta un aspecte
aventaijós i l'exportació esíà ben encar¬




PE" A GQIkjQtTRÉ DURANT UA CA'uOR, LA SET I UES AFECCION? DEL PAIDQR I BUDELLS
Llibret de 100 fulls eugomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies de Mataró {Sta. Anna)
Observacions del dia 14 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 762 4—761'7
Baròme- Temperatura: 22 —24'
AU. reduïda: 760 01—759 06
Termòmetre sec: 19'4—24 2
» humit: i7'4—22'8
Humitat relativa: 81-88
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Estat del cel: S. — S.
Estai de Is mar 0 — 1
L'observador. C. C. P.
encara no vinguin afectades per la puja
de preus dels olis.
La Delegació del Trebaü
de Barcelona
El ministre del Treball ha donat una
nota en ia qual diu que foren errònia¬
ment interpretades per algú les seves
manifestacions respecte del senyor Mar¬
tínez Domingo, car ell ni va parlar de
la suposada dimissió tota vegada que
el Govern hi ha dipositat la^seva con¬
fiança i està satisfet de la seva gestió.
El Govern a Santander
SANTANDER.—A dos quarts de 9
ha arribat el general Berenguer qui ha
marxat tot seguit al Palau de la Magda¬
lena on s'hostatja.
A les nou, procedent de Convadon-
ga, ha arribat el ministre de Marina qui
despatxarà avui amb el Rei.
Estranger
3 tarda
Retorn del «R. 100»
OTTAWA, 14.-A les 2,25 hora d'es¬
tiu anglesa, el dirigible «R. 100» ha
emprès el vol des de l'aeròdrom de
Sant Hubert, a Montreal, per tal de rea¬
litzar el seu viatge de tornada a Europa.
El dirigible anglès a les 4,45 desprès
d'haver cobert 163 milles, volava sobre
Quebec.
Les condicions atmoifèriques són
favorables. El vent empeny la nau, de
manera que podrà augmentar la seva
velocitat.
MONTREAL, 14.— En el dirigible
«R. 100» hi han embarcat diversos ofi¬
cials aviadors canadencs i nou perio¬
distes.
Es parla amb entusiasme d'un servei
transatlàntic per dirigibles entre el Ca¬
nadà i Anglaterra. Ei vol del «R. 100»
constitueix un assaig d'aquest servei.
Amb tot, alguns diaris expressen re¬
serves sobre la possibilitat de què un
servei d'aquesta mena sigui regular,
basant-se en les diverses avaries que el
«R. 100» ha sofert, per bé que cap de
elles de gravetat i a la vulnerabilitat
d'aquests aparells pels agents atmosfè¬
rics.
El còlera a l'Afganistan
TEHERAN, 14.—Contràriament a les
informacions circulades, el còlera a
l'Afganistan tendeix a augmentar hi
ha invadit noves regions.
En algunes ciutats el nombre de de¬
funcions és molt gran i els seus habi¬
tants espantats, havien fugit dirigint-se
a les muntanyes.
Record batut
NOVA YORK, 14.—El capiíà Hawks
ha batut el record establert per Lind¬
bergh en el rec )rregut de Glendale,
Califòrnia, a Nova York.
Lindbergh emprà en aquest trajecte
de 2.500 milles, 20 hores 44 minuts
mentre que l'aviador Hawks hi ha estat
només 12 h. 25 m. i 30 segons.
Explossió en una mina
MERRITT (Colòmbia Britànica), 14.
Prop de Princetown ocorregué una ex¬
plossió en unes mines de carbó a con¬
seqüència de la qual quedaren enterrats
30 obrers, un del's quals ha estat trobat
cadàver i es tem que la majoria dels al¬
tres també hagin morí.
Les eleccions a Alemanya
BERLÍN, 14.—Manquen quatre set¬
manes per a les eleccions que han de
tenir lloc el 14 de setembre, sense que
es noti cap canvi important en la situa¬
ció dels fpartits.
Les coalicions i les concentracions
no s'han fet encara i tot sembla indicar
que aquests intents fracassaran. Els par¬
tits, doncs, tant a l'esquerra com a la
dreta, es mostren molt fraccionáis i en
aquestes circumstàncies es tem que el
nou Reichstag faci igualment difícil la
vida a tot govern.
Aviadors suspectes
PROVIDENCE (Kentucky).—lian.eSí_
tat detinguts dos subjectes que hom su¬
posa complicats en el vol realitzat so¬
bre unes mines de carbó, eis obrers de
les quals estan en vaga i on deixàren
caure vàries bombes. El fet succeí di¬
lluns passat.
Topada de vapors
TSINGTAO, 14.—Al llarg de la cos¬
ta de Xantung topàren dos vapors xi¬
nesos. D'im d'ells manquen setanta
passatgers i set tripulants tement-se que
hagin desaparegut.
El conflicte turco-persa
TEHERAN, 14.—A l'Agència Havas
li desmenteixen dè font autoritzada la
notícia circulada de què les tropes tur¬
ques hagin atravessat la frontera persa
per a perseguir els rebels kurdes.
ANKARA, 14. — L'Agència Anatòlia
desmenteix rotundament que les tropes
turques hagin penetrat en territori per¬
sa en llur expedició de càstig contra els
kurdes. Pel contrari, afirma que les tro¬
pes turques es detingueren i es mante¬
nen en la línia fronterera i que no han
corregut incidents de cap mena amb la
població i autoritats perses.
Les injeccions del Dr. Calmette
OSLO, 14.- En el curs dels debats
sostinguts a la Conferència de la Unió
Internacional per a la lluita anti-tuber-
culosa va ésser molt discutit el mètode
de injeccions preconitzat pel Dr. Cal¬
mette.
Les deliberacions foren favorables a
aquest sistema de curació.
EVallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
\ Intervé subscripcions a emissions i
• compra-venda de valors. Cupons, girs,
i préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
I timació de contractes mercantils, etc.
i . I I
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 36 50
Belgues or ...... . 129'75
Lliures esterlines 45'12
Lires 4863
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Imoremta Minerva. — Mataró
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
t
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 05 Provença, 186, l.er, 2.*-enire Âribau I Unlvershat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
CORNET D*AiVÍOUR. - Dalletôs itetat
DESaUSTAClO
Excimlva! BAR-SUCURSXl CANALETES • Riera. SO
4 DiARi DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radío Barcelona EAJ1*
^9 20 kw.| 859 kiloc.
Dijous, 14 d'agost .
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Parí
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.— 22'00:
Noticies de Premsa.—22'05: Seleció de
la comèdia en 3 actes de Manuel Lina¬
res Rivas, titulada «Como Dios nos hi¬
zo». ~23'00: Emissió de ballables en
discs de gramòfon.—24'00: Tancament
de. la Estació.
Divendres, 15 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 14'30: In¬
formació teatral i cinematogràfica. 15'00:
Sessió radiobenèfíca—ló'OO: Tancament
de l'Estació.—17'30; Obertura de l'Esta¬
ció.—^IS'OO: Orquestra de l'Estació.—
18'30: Maria T. Planas, soprano.-lQ'OO:
Recitarà poesies el poeta Lope F. Mar¬
tinez de Ribera. IQ'IO: Orquestra de
la Estació.—19'50: Recital a càrrec del
tenor Germà Brunig.— 20'20: Orques¬
tra de l'Estació. — 20'45: Informació
deportiva.— 21'00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dissabte, 16 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfíca.— ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— IS'OO: Sessió feme¬
nina.— 18'30: Tercet Ibèria.— Notícies
de Premsa.— IQ'OO: Tancament de la
Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: L'Assumpció de la
Mare de Déu, i Sant Tare si, noi, mr.
Dissabte: Sant Joaquim, pare de la
Verge Maria, Sant Roc, cf. Sants Sim-
plicià i Eleuteri, bs.
QUARANTA HORES
Demà i dissabte seran a les Benedic¬
tines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà festa de l'Assumpció de la Ver¬
il. Les misses com els diumenges. A
dos quarts de 8, exercicis a Sta. Teresa
de Jesús, propis del dia 15. A les 8,
missa de Comunió general per totes les
Associacions de la Parròquia. A les 10,
ofici. A les 11, cant de Nona solemne
per la Comunitat amb exposició del
Santissim. Tarda, a tres quarts de 7, ro¬
sari; a les 7, solemnes Completes can¬
tades per la Comunitat i poble i segui¬
dament novena a l'Assumpta, trisagi
Marià i sermó pel Rnd. P. Pius d'Igua¬
lada, caputxí, acabant-se amb els cants
Telefunken-Radio
Receptors enxufets e la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro blífalo (curtició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
PREUS ECONÒMICS







Exposició i venda de moblee de totee claeeee í eetlle
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS î
Bisbe Mas, 17 MATA R,Ó
ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamadeaibtguducw-
30 anys de prestigi, són una garantia. SIBLÎOTEC
Fabricant: F. Forrellat-CasteiiveiiiVilv(BarceiofiaJ^
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bfgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de !ea Flors, n.* ié.eníressol
Ulli
DE HmiÍK
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fábregas'|¡|||r F||||i|r|||T
SUCCESSOR DE l'ANTIQA — « CASA RtlCODLR » — FUNDADA EN 1774 Ulliu lllllllllilllll




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
Magatzem a
Vilassar de Mar
Nau de 28 x 10 metres, carrer Rosa¬
ri n° 4, es lloga per 30 durus al mes.
Rebaixa per anualitats.
Sus aínigos le hablan todos
del placer que experimentan:
En hacer fotos ^Kodak»,
En mostrar sus fotos 'Kodak»,
En volver a ver sus fotos 'Kodak»,
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
El "Kodak"
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta ei dis¬
parador y suya queda para siempre la es¬
cena que le sedujo. jEs tan fácil! ¡Y tan
poco costoso!





de «Tota pulchra» i la Salve Regina»
pel poble.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi-
a les 7, meditació; a dos quarts de s'
mes del Puríssim Cor de Maria; a les q'
ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santissim i novena a l'As.
sumpta.
A un quart de 9, Felicitació Sabbaíí-
na per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà festa de l'Assumpció de la Mare
de Déu.—Es diran les misses a les ma¬
teixes hores dels diumenges. A dos
quarts de 7, missa i exercicis del dia 15
dedicat a Santa Teresa de Jesús. A dos
quarts de 8, corona a la Verge dels Do¬
lors i a les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J. A les 10, ofici
parroquial i a les 11, úhima missa, du-
rant la qual es cantarà solemne Nona.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre, a dos quarts de 8, funció
pròpia de la diada, que serà; Trisagi
Marià cantat, meditació de la festivitat i
sermó. Després Exposició es cantarà la
«Estació al Santissim» i es donarà la
benedicció.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primer? meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana. Durant la vesprada con¬
fessions.
Església de Santa Anna.— Demà, a
les 8, solemne missa cantada.-Dia 16,
festivitat de St. Joaquim; a les 10, so-
lemnial ofici, cantat per la Capella del
Col·legi. Dia 17, a les 8 del malí, tindrà
lloc la comunió mensual dels confrares
Montserralins, fent-se al mateix temps
la visita i funció que s'acostuma a fer
a la tarda, acabant-se amb el virolai,
besamans i Salve.
Capella de Sant Simó.— Divendres,
a dos quarts de 9, missa.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Moviment de població
Naixements
Dia 4.—Victòria Ribas Joan.
Dia 5.—Miquel Parera i Cuadrada.
—Salvador Bot Pera.—Maria Rosa Co¬
mas Coll. — Angel Fàbregas Avila.
Dia 6.— Providència Lladó Pons. —
Montserrat Gracia Royo.
XINXBS
U.T fl iscó palen'at d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Martí Fité, Riera, 39—
Benet Fité, Riera, 36.—Vicens Qraupe-
ra. Sant Simó, 1.—^Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12,
i
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per'
marcar roba.
.M uníll
El POTOGRÂF que retrata més NUVíS, jSt, jïntoni, 32
